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;耳み、他のアバ}トにlt..:!て知1:1<.
eBIJi主工:>1司蝿係b費用が削除ですから、
「甲努工司l位r~むしてご4立いた1，11ます.
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ド「若き世代ヘ」販5中
純益はユニ
国連30周年記念レコー
(パ1)トン〉の二人、合唱ワイ}ン ・コ-5 御希望の方は、問団法人ユニセフ協会(千
ノレ ・ソサエティーです。 106、梨ボ都港区麻布飯合片町12番地J、需主語
担割名の「おき世代へJ(ま、 ドイツの詩人、 (03) 583-4407にお申み下さい。遠隔地の
プレヒト(作調者)の rAndie r、lachgebore 方で、と送金になる場合は、郵便振替で東京
nenJ (To posterity) のおに由来するも: 6ー 100898番に、 l誼述30周年記念レコードの
のです。代金と関示して娠込んで下さい。
アイ永ンは「現在のζの階問の向うに日目け! なお価格は、 1枚 3，000円で、その純益は
る郷かしい未来の到来Jを叙j'f哀歌的な調べ jユニセフのさ基金として、開発途上国の忠まれ
にのせ、若者に世界平和、相互理解と希望を:ない子ども途の主主訴にあてられます.
訴えています。
国際迎合白Iji没30周年記念白にあたる昨年の
10月24日に 、函連総会理車場で演奏された「若
き泣代へ1:Toposterity)がレコードにな
!?、世界各国でー斎に販売されています。
これはゴッドフリーーズ ・ フォン ・ アイ三f-~
作I問、プレトールト ・プνヒト作詞、カルロ ・
マリア ・ジュ1).ーニ指郷、クイーン焚聖書楽団
演奏によるプJンタータで、独唱は世界的にE
名な声楽家、ジュニア ・ハマμ(メゾソプク
ノ)とデー ト1)')/ヒ ・フイシャー ・デス刀ヲ
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三井，~、今年、創業101年包を迎えました。過
去100年間て〈扱い商品も飛焔的に増えました.
資源開発から多国間の貿易推進tこいたるまて1
繊能も拡大しました。主きには、批判やおしかり
もありました。これからの100年一一九三弁はま
た、人々の三井を目指して新たに活動を開始い
たしま1"0rうか、あなたの三弁に対するご意見、
ご提言をお聞かせいただけません台、
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三井物産創立時
会社規制の-.
たら、休日、深夜でもお近くの東京ガス営業所へご連絡ください。東京ヲ令指友⑨ガス漏
